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РЕЦЕНЗИИ 
СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ. 
Библиографический указатель под ред. Н.П. Дебец 
и С. И. Коткова1 
Под редакцией издательства "Наука" вышел в свет том 
библиографии работ по славянскому языкознанию, опубликован 
ных в 19 71-1975 годах. 
Эта книга под этим же заглавием, собственно говоря, 
четвертая, является органическим продолжением собирания 
полной библиографии специальных работ, вышедших ранее в 
1918-1960, 1961-1965 и 1966-1970 годах и посвященных вопрс 
сам синхронного и диахронного состояния славянских языков. 
Институт русского языкознания и Институт славяноведения 
АН СССР взяли на себя большую и многогранную задачу, решив 
издать эту серию. Речь шла не более как о том, чтоды дать 
полную картину состояния славянского языкознания в широких 
хронологических рамках, "... облегчить пользование всеми 
источниками в области отечественного славяноведения" - та-
ким образом определили цель редакторы указателя Н.П. Дебец 
2 и С.И. Котков . 
В введении первого тома, состоящего из двух частей, 
подчеркивается, что публикуемый указатель по своему содер-
жанию существенно отличается от библиографических обзоров, 
появляющихся в СССР и за рубежом, т.е. в его рамки не вхо-
дят темы по славянскому литературоведению, этнографии, а 
включены лишь труды, представляющие интерес в основном для 
языковеда. 
Три предыдущих тома охватывают тематически более об-
1 Изд. "Наука", Москва, 1980, 382 стр. 
2 Славянское языкознание. - Библиографический указатель. 
Часть I, том I, стр. 6. 
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ширный материал, чем последний: в них отдельные разделы по-
свящаются и трудам в области белорусского и украинского 
языков, южно- и западнославянских языков, темам, касающим-
ся сферы исторического, прикладного и сопоставительного 
языкознания. 
В данном томе содержатся названия книг, периодических 
и постоянных изданий, кандидатских и докторских диссерта-
ций, тезисы докладов, рецензии на книги, вышедшие в Совет-
ском Союзе и за рубежом; далее, в этом издании материалов 
по специальной литературе данного пятилетнего периода отме-
чены и такие работы, которые по каким-либо причинам не по-
пали в предыдущие издания. 
Редакторам - Н.П. Дебец, Н.Т. Бунимовичу и Г.Г. Жарко-
вой - удалось сохранить основное распределение материала, 
характерное для предыдущих томов, однако, в силу большого 
объема в том не были включены данные работ, занимающихся 
вопросами балтийских и старославянского языков, синхронного 
и диахронного состояния украинского и белорусского языков, 
а также - вопросами прикладного языкознания. /Библиография 
этих работ, по обещанию составителей, будет опубликована в 
следующем томе/. 
Таким образом, материал распределяется на две большие 
части: "История и современное состояние славянского языко-
знания" и "Русский язык". 
Первая часть содержит Персоналию /где собраны данные 
работ, юбилейных заседаний, посвященных деятельности уче-
ных-славистов/, а также библиографию опубликованных работ, 
прозвучавших на отечественных и международных конференциях 
по славистике. 
Вторая часть под названием "Русский язык" начинается 
библиографией по истории языка, за ней следует перечень 
работ на диалектологическую тему. Благодаря удачному редак-
ционному принципу /то, что материал, в конечном счете, раз-
деляется на два тома/ работа детально занимается кругом тем 
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по современному русскому литературному языку /без претен-
зии на полноту перечислим/: начиная фонологией и кончая 
синтаксисом, от лексикологии до лексико-семантического, 
стилистического исследования частей речи; в этой же главе 
имеются и данные статей, касающихся культуры речи, языка и 
публицистики, различных словарей. 
Глава "Синтаксис" расширена в значительной мере; в 
том за период 1965-1970 гг., напр., не была включена часть 
под заглавием "Синтаксис и семантика", и в более узком раз 
резе, чем в настоящем, содержалась подглава "Сложное пред-
ложение" . 
В качестве "Приложения" к книге подключается список 
работ, вышедших на иностранном языке за рубежом и получив-
ших отклик в советской печати в 1971-1975 годах. 
Из-за большого объема материала редакторы вынуждены 
были отказаться от помещения некоторых данных / напр., не-
которые тематические отчеты и т.п./, в таких случаях тези-
сы помещаются под соответствующей рубрикой названий без до 
полнительного указания на содержание /ср. Лексикография, 
№ 8841 "Совещание, посвященное проблеме определений терми-
нов в словарях. Л., 1974. Тезисы'18 докладов/. 
В этом томе, как и в предыдущих, не включены методи-
ческие издания, учебные пособия для начальных общеобразоаа 
тельных школ. 
О пользовании библиографией: допустим, что читателя 
интересуют работы, посвященные синхронному подходу к глаго 
лу. В "Содержании" на стр. 202 находим тему "Глагол". Если 
речь идет о статье, тогда за именем автора следует год вы-
хода в печать, номер журнала и нумерация страниц. Напр., 
5130. Анисимов Г.А. О способах глагольного действия в рус-
ском языке. - РЯШ, 1974, № 2, стр. 88-93. /Примечание: рас-
шифровку сокращений см. в начале книги. "Библиография" - в 
отличие от предыдущих томов - не сообщает места выхода из-
вестных журналов и периодических изданий/. В том случае, 
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если работа является частью сборника /такова, напр., статья 
под № 7817 подглавы "Разговорная речь"/, то за именем авто-
ра и названием этой работы следует номер, по которому можно 
точно определить: в каком томе, где, когда опубликовано 
сочинение /в нашем случае, см. № 612/. 
Если читатель ищет работу не по теме, а по автору, то 
за "Приложением" он его найдет в алфавитном порядке; вслед 
за именем автора обозначен номер, под которым будет найде-
на искомая работа, напр., Балаян А.Р. 6741, 6742. 
Библиография, составленная чрезвычайно точно и тщатель-
но, /вся представленная в указателе литература обработана 
"de visu", ни одно название не было включено на основании 
библиографического источника/, в своей комплектности она 
представляет собой уникум, которого не существует в венгер-
ском языкознании, оказывает неоценимую помощь специалистам, 
студентам, занимающимся вопросами славянского /в первую 
очередь, русского/ языкознания. 
X. Шуйок 
